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【著 書】
農業の遺伝学(J.L.ブリュウーベーカー著)
藤尾芳久・庄武孝義共訳
共立出版 19釘
畜産学実験(名古屋大学畜産学教室編)第5章家畜育種学実験
近藤恭司・藤尾芳久(分担)
養賢堂 1970
ゼニガタアザラシの生態と保護(和田・一雄ほか編)
9.ゼニカタアザラシの集団遺伝学
藤尾芳久・斉藤祐子(分担)
東海大学出版会 1986
バイオテクノロジー実験マ=ユアル(山内文男・日向康吉・水野重樹.勝野正
則共編)Ⅱ.細胞工学の基礎技術,Ⅱ一 3.動物細胞の取扱い法
水野重樹・藤尾芳久(分担)
三共出版 1987
バイオテクノロジー実験マニュアル(山内文男・日向康吉.水野重樹.勝野
正則共編)Ⅲ.発生工学の基礎技術,Ⅲ一].実験小動物の取扱し法
藤尾芳久・菅原七郎(分担)
三共出版 1987
バイオテクノロジー(山内文男編)
10.水産バイオテクノロジー
藤尾芳久・木島明博(分担)
光琳 1987
水産育種の基礎(水産増養殖叢書 3印
藤尾芳久・木島明博
日本水産資源保護協会 19釘
水産生物有用形質の識別評価マニュアル
第1章.水産生物の有用形質の測定と評価
藤尾芳久(分担)
日本水産資源保護協会 1994
水産生物有用形質の識別評価マニュアル
第2章.水産生物の有用形質の測定と評価
藤尾芳久(分担)
日本水産資源保護協会 1994
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水 産 育 種 に 関 わ る 形 質 の 発 現 と 評 価 ( 藤 尾 芳 久 ・ 谷 Π 順 彦 編 )
フ . 水 温 適 応 性
藤 尾 芳 久 ( 分 担 )
恒 星 社 厚 生 閣 刊  1 9 9 8
【 論
文 】
I n f l u e n c e s  o t  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  d i e t h y l s t i l b e s t r o l  a n d  m e t h y l t h i o u r a c i l  o n
f a t  c o n t e n t  o f  s e 川 t n  a n d  l i v e r  i n  c o c k e r e l s
M i z u n o ,  T . ,  Y .  H i k a m i ,  a n d  Y ,  F u j i o
S c i e n c e  R e p o r t s  o f  H y o g o  u n i v e 埒 i t y  o f  A g r i c u l t u r e  4 : 9 3 - 9 6 , 1 9 6 0
S t u d i e s  o n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  e y e - a n t e n n a l d i s c s  o f D ア 0 S 0 つ 1 1 i 1 α  1 π ι 1 α π o g a s t ι l i n
t i s s u e  c u l t u r e . 1 .  E 丘 e c t s  o f  t h e  f a c e t - i n c r e a s i n g  s u b s t a n c e s  u p o n  t h e  g r o w t h
a n d  d i f { e r e n t i a t i o n  o f  e y e - a n t e n れ a l  d i s c s
F u j i o ,  Y
J a p a n .  J .  G e n e t . 2 5 : 3 6 1 - 3 7 0 , 1 9 6 0
S t u d i e s  o n  d e v e l o p m e n t  o f  e y e - a n t e n n a l  d i s c s  o f  D I O S 0 つ 1 1 i 1 α " 1 ι 1 α ? 1 0 g a s t ι f  i n
t i s s u e  c u l t u r e , Ⅱ .  E 丘 e c t  o f s u b s t a n c e s  s e c r e t e d  f r o m  c e p h a l i c  c o m p l e x e s  u p o n
e y e - a n t e n n a l  d i s c s  o f  e y e  m u t a n t  s t r a i n s
F u j i o ,  Y
J a p a n .  J .  G e n e t . 3 7 : 1 1 0 - 1 1 7 , 1 9 6 2
A  c o m p a r i s o n  o f  p h o a p h a t a s e s  o f  t h e  h o u s e - a y  b y  e l e c t T o p h o r e s i s
F u j i o ,  Y
I T S  5 : 1 0 5 - 1 0 6 , 1 9 6 2
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D e t e c t i o n  o t  h e m a g g l u t i n i n  p r o d u c t i o n  o f  v a c d n i a  v i r u s  b y  h e m a d s o r p t i o n
F u j i o ,  Y
B i k e n  J . 5 : 1 0 9 - 1 Ⅱ , 1 9 6 2
H e m a g g l u t i n i n s  f r o m  L  c e Ⅱ S  t r e a t e d  w i t h  t r y p s i n
F u j i o ,  Y
B i k e n  J . 6 : 1 5 5 - 1 5 8 , 1 9 6 3
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E 丘 e c t s  o {  a c t i n o m y c i n  o n  g r o w t h  a n d  h e m a g g l u t i n i n  p r o d u c t i o n  o f  v a c c i n i a
F u j i o ,  Y
B i k e n  J . 6 : 1 7 9 - 2 0 3 , 1 9 6 3
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8 Characterization on a hereditable variant in hemagglutinin production in
Vacclnla vlrus
Fujio, Y
Japan J. Genet.39:41-54,1964
ワトリ血球に対する Hemagglutinin につして
藤尾芳久
SABCO Journa1 1:21-27,1965
Genetic studies on the chicken red ce11 agglutinogen in response to tissue
hemagglutinin
Fujio, Y., and K. Kondo
Japan. J. Genet.41:291-298,1966
ProgTessive elimination of a prominent sex-related heterochromatin in the
growing chicken feather
Fujio, Y., and l.L. Kosin
Proc. of the XⅡ lnter. congr. of Genetics.1:206,1968
Temporal auctuation of chromatins in the regenerating chicken feathe玲
Fujio, Y., and 11. Kosin
Cyt010gia.34:605-6U,1969
Developmental changes in some blood group antigens in the chick
Fujio, Y., Y. Kanoh, and K. Kondo
Japan. J. Genet.45:23-33,1970.
Gene contr0Ⅱed differences of the graft-versus-host reaction activity in the
Chicken
Fujio, Y
Japan. J, Genet.45:225-232,1970
Relationshゆ between blood group gene B and gra丘一versus-host reaction
activity in the chidζen
Fujio, Y
Symposium on lmmunobi010釘.4:43-45,1970
Age and sex as factors in the occurrence ot the sd-body in the liver, heart,
kidney and spleen ot chicken embryos
Kosin,1.L., and Y. Fujio
Cyt010gia 35:57フ-583,1970
The B blood group polymorphism in the chicken.1. HeterozygoS北y in closed
Population of white Leghorn
Fujio, Y., and K. Kondo
Jap. J. zootech. sci.41:593-600,1970
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S e l e c t i v e  a d v a n t a g e  o f  h e t e r o z y g o t e s  a t  B  b l o o d  g r o u p  l o c u s  i n  t h e  c h i c k e n
F u j l o .  Y
J a p a n .  J .  G e n e t . 4 6 : 1 8 1 - 1 8 9 , 1 9 7 1
D e v e l o p m e n t a l  a p p e a r a n c e  o f t h e  c h i c k e n  T e d  c e Ⅱ  a g g l u t i n o g e n  d e t e c t e d  l v i t h
P h y t o h e m a g g l u t i n i n
M i z u t a n i ,  M . ,  a n d  Y .  F u j i o
J a p .  J .  z o o t e c h .  s c i . 4 2 : 4 0 1 - 4 0 8 , 1 9 7 1
S t u d i e s  o n  t h e  a c t i o n  o f  c r e e p e r  g e n e  i n  J a p a n e s e  c h i c k e n
S h i b u y a ,  T . ,  Y .  F u j i o ,  a n d  K .  K o n d o
J a p a n .  J .  G e n e t . 4 7 : 2 3 - 3 2 , 1 9 7 2
Π 本 鶏 の 血 液 型 と 渡 来 経 路
藤 尾 芳 久
在 来 家 畜 調 査 団 報 告  5 : 5 - ] 2 , 1 9 7 2
家 倉 の 実 験 動 物 化
藤 尾 芳 久
実 験 動 物 の 開 発 . 改 良 シ ソ ポ ジ ウ ム 講 演 集 " - 5 3 , 1 9 7 2
T h e  B  b l o o d  g r o u p  p o l y m o r p h i s m  i n  t h e  c h i c k e n . Ⅱ .  T h e  d i s t r i b u t i o n  o f  t h e
a 1 1 e l e s  i n  s e v e r a ]  b r e e d s
N a t s u m e ,  N . ,  Y .  F u j i o ,  a n d  K .  K o n d o
J a p .  J .  z o o t e c h .  s c i . 4 3 : 7 1 2 - 7 1 8 , 1 9 7 2
S t r a i n  f o r  t h e  p r e p a r a t i o n s  o f  b l o o d  g r o u p i n g  a n t i s e r a  i n  t h e  c h i c k e n
F u j i o ,  Y
A B R 1 2 3 - 2 4 , 1 9 7 2
D i s t r i b u t i o n  o {  t h e  B  b l o o d  g r o u p  a 1 1 e l e s  i n  c o m m e r d a l c h i c k s
F u j i o ,  Y
A B R 1  1 8 - 1 9 , 1 9 7 3
T h e  r e l a t i o n s  a m o n g  l i n e s  i n  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  B  b l o o d  g r o u p  a 1 1 e l e s  o f  t h e
C h i c k e n
F u j i o ,  Y
J a p .  J .  z o o t e c h .  s c i . 4 4 : 1 7 4 - 1 8 0 , 1 9 7 3
F u r t h e r  s t u d i e s  o n  t h e  c  b l o o d  g r o u p  s y s t e m  i n  t h e  c h i c k e n
F u j i o ,  Y
A B R 1 2 6 - 2 8 , 1 9 7 4
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28 Expression of lethality caused by creeper gene in the chicken
Fujio, Y., and T, shibuya
Japan. J. Genet.49:87-91,1974
Strains for the preparations of blood grouping antisera in the chicken
Fujio, Y., and z.A. Ezzeldin
Jap. J. zootech. sci.45:412-418,1974
鶏血液型の遺伝学的研究と育種への応用
藤尾芳久
日畜会報 46:1船一20],1975
Genetical and developmentalstudies on the "ph" ag創Utinogen ln the chicken
red ceⅡS
Fujio, Y., and M. Mizutani
Japan. J. Genet.50:393-401,1975
Maternal e丘ects on expression of lethaljty in the crιιPιア Chicken
Fujio, Y
Japan. J. Genet.51:347-354,1976
鶏のアルカリ性ホスフプターゼ・アイソザイムの育種への応用
藤尾芳久
水産育種研究会記録 1:39-43,]976
Natural hybridization between P1αガChth),s stι11αt記S and κα1'ιi記S bic0101αhιS
Fujio, Y
Japan. J. Genet.52:117-124,197フ
Genetic contr01 0f isocitrate dehydrogenase isozymes in chum salmon
Kijima, A., and Y' Fujio
Tohoku J. Agr. Res.28:96-102,197フ
ワカサキの性成熟とアイソザイム
佐藤隆・藤尾芳久
水産育種研究会記録 2:35-37,197フ
マガキ集団の遺伝的分化
藤尾芳久
水産育種 3:13-16,1978
ノリ葉体のアイソザイムにつVて
三浦和歌子・藤尾芳久・須藤俊造
藻類 26:139-143,1978
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P o l y m o r p h i s m  o f  c a t a l a s e  i s o z y m e  i n  p 0 1 つ h y l ' α
M i u r a ,  X V . ,  Y .  F u j i o ,  a n d  s .  s u t o
T o h o k u  J .  A g r .  R e s . 2 9 : 1 5 9 - 1 6 6 , 1 9 7 8
メ イ タ ガ レ イ の 同 胞 種 に つ V て
加 藤 康 成 ・ 藤 尾 芳 久
水 産 育 種  4 : 1 0 - 1 2 , 1 9 7 9
サ ケ 科 魚 類 の 遺 伝 子 の 重 複 に つ し て
藤 尾 芳 久 ・ 井 村 哲 子
水 産 育 種  4 : 1 3 - 1 6 , 1 9 7 9
ン 戸 サ ケ 集 団 に お け る I D H お よ び L D H ア イ ソ ザ イ ム の 地 理 的 分 布
木 島 明 博 ・ 藤 尾 芳 久
日 オ く 誌  4 5 : 2 8 7 - 2 鮖 ,  1 9 7 9
E n z y m e  p o l y m o T p h i s m  a n d  p o p u l a t i o n  s t r u c t u r e  o f  t h e  p a d 丘 C  o y s t e r ,  C 地 ・
S s o s t l e a  g g a s
F u j i o ,  Y
T o h o k u  J .  A g r .  R e s . 3 0 : 3 2 - 4 2 , 1 9 7 9
S e l e c t i v e  a d v a n t a g e  o f  h e t e r o z y g o t e s  a t  c a t a l a s e  l o c u s  i n  t h e  p a c i 丘 C  o y s t e r ,
C ア 4 S s o s t r ι α  g ι g a s
F u j i o ,  Y . ,  Y .  N a k a m u r a ,  a n d  M .  s u g i t a
J a p a n .  J .  G e n e t . 5 4 : 3 5 9 - 3 6 6 , 1 9 7 9
G e n e t i c  v a r i a t i o n  i n  f i s h  p o p u l a t i o n s
F u j i o ,  Y . ,  a n d  Y .  K a t o
B U Ⅱ .  J a p a n .  S O C .  s c i .  F i s h . 4 5 : 1 1 6 9 - 1 1 7 8 , 1 9 7 9
G e n e t i c  d i 丘 e r e n t i a t i o n  b e t w e e n  t h e  w i l d  a n d  c u l t u r e d  p o p u l a t i o n  0 士  P o f つ h y 才 4
1 ι Z 0 ι π S I S
M i u r a ,  W . ,  Y .  F u j i o ,  a n d  s .  s u t o
T o h o k u  J .  A g r .  R e s . 3 0 : 1 1 4 - 1 2 5 , 1 9 7 9
ス サ ビ ノ リ の フ ィ ソ ザ イ ム 遺 伝 子 の 連 鎖
三 浦 和 歌 子 ・ 藤 尾 芳 久 ・ 須 藤 俊 造
水 産 育 種  5 : 1 8 - 2 1 , 1 9 8 0
コ イ の 諸 品 種 の 遺 伝 的 特 徴
小 坂 善 信 ・ 藤 尾 芳 久 ・ 鈴 木 亮
水 産 育 種  5 : 2 2 - 2 6 , 1 9 8 0 .
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49 Differentiation of lactate dehydrogenase isozymes in fish
Fujio, Y., and s. Kaneko
Tohoku J. Agr. Res.31:61-73,1980
DUPⅡCated isozyme lod in chum salmon
Kijima, A., and Y. Fujio
Tohoku J、 Agr. Res.31:159-172,1980
カワガレイの遺伝的集団構造
児玉謙二・藤尾芳久
水産育種 6:37-39,19別
北海道に船けるシロサケの河川集団の遣伝的組成
木島明博・藤尾芳久
水産育種 6:40-43,1981
魚類集団の生化学的形質の変異性
藤尾芳久
海洋科学 13:35-41,19別
養殖マガキのカタラーゼ遺伝子と生残率および生長との関連性
藤尾芳久・杉田真一
水産育種 7:34-38,]982
魚類のプロテーゼ酵素原とその活性化物質の検出
松平清・藤尾芳久
水産育種 7:39-43,1982
E丘ects of genotypes attheAat-110cus on the survivaland growth rates in the
Cultured oyster
Sugita, M., and Y. Fujio
Tohoku J. Agr. Res.33:42-49,1982
A correlation of heterozygosity with growth rate in the paci丘C oyster, C?・α、
Ssostアea g宮'as
Fujio, Y
Tohoku J. Agr. Res.33:66-75,1982
Genetic variation in marine teleosts : High variability in habitat specialists and
10w variability in habitat generalists'
Smith, PJ., and Y. Fujio
Marine Bi010部 69:フ-20,1982
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サ ソ マ 群 の フ ィ ソ ザ イ ム に よ る 集 団 遺 伝 学 的 研 究
原 素 之 ・ 木 島 明 博 ・ 藤 尾 芳 久
東 北 水 研 報  4 5 : 1 - 1 7 , 1 9 8 2
日 本 近 海 船 よ び 沖 合 V に 分 布 す る サ ソ マ 群 の 集 団 構 造 に 関 す る 遺 伝 学 的 研 究
原 素 之 ・ 木 島 明 博 ・ 藤 尾 芳 久
東 北 水 研 報  4 5 : 1 9 - 3 2 , 1 9 8 2
C o r r e l a t i o n  b e t w e e n  g e o g r a p h i c  d i s t a n c e  a n d  g e n e t i c  d i s t a n c e  i n  p o p u l a t i o n  o f
C h u m  s a l m o n  0 π ω ア h ) , π ι h 1 ι S  え ι t a
K i j i m a ,  A . ,  a n d  Y .  F u j i o
B U 1 1 .  J a p a n .  S O C .  s c i 、  F i s h . 4 8 : 1 7 0 3 - 1 7 0 9 , 1 9 8 2
ホ タ テ ガ イ の 遺 伝 的 変 異
山 中 良 一 ・ 藤 尾 芳 久
水 産 育 種  8 : 3 3 - 3 7 , 1 9 8 3
ホ タ テ ガ イ の 遺 伝 的 分 化
山 中 良 一 ・ 藤 尾 芳 久
水 産 育 種  8 : 3 8 - 4 1 , 1 9 8 3
G e n e t i c  v a r i a t i o n  i n  m a r i n e  m 0 1 1 U S C S
F u j i o ,  Y . ,  R .  Y a m a n a k a ,  a n d  p . J .  s m i t h
B U Ⅱ .  J a p a n .  S O C .  s c i .  F i s h . 4 9 : 1 8 0 9 - 1 8 1 7 , 1 9 8 3
P o p u l a t i o n  d i f f e r e n c e s  i n  g e n e  f r e q u e n c y  o f  t h e  J a p a n e s e  s c a Ⅱ O p  p a t i π O P ι C t ι π
O n  t h e  o k h o t s k  s e a  c o a s t  o f  H o k k a i d o
y ι 2 0 ι 光 S I S
K i j i m a ,  A . ,  K .  M o r i ,  a n d  Y .  F u j i o
B U Ⅱ .  J a p a n .  S O C .  s d ,  F i s h . 5 0 : 2 4 1 - 2 4 8 , 1 9 8 4
ン ロ サ ケ の 河 川 遡 上 数 と 遺 伝 子 頻 度 の 年 変 化
木 島 明 博 ・ 中 村 雅 彦 ・ 藤 尾 芳 久
水 産 育 種  9 : 2 0 - 2 6 , 1 9 8 4
魚 類 の 近 交 に よ る 繁 殖 力 の 低 下
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マレーシア連邦の野鶏と在来鶏の血液型
藤尾芳久・ T.1. Azmi
在来家畜研究会報告7:印一64,1976
魚類の遺伝子進化一LDHアイソザイムを中心として
藤尾芳久
化学と生物 18:817-823,1980
マガキの近交と生肉重量
藤尾芳久
水産技術と経営 194:73-78,1981
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ア イ ソ ザ イ ム 分 析 手 法 に よ る 魚 介 類 の 遺 伝 的 特 性 の 解 明 に 関 す る 研 究
藤 尾 芳 久
昭 和 5 8 年 度 農 林 水 産 業 特 別 試 験 研 究 報 告 書  1 9 8 4
ア イ ソ ザ イ ム 分 析 手 法 に よ る 魚 介 類 の 遺 伝 的 特 性 の 解 明 に 関 す る 研 究
藤 尾 芳 久
昭 和 諦 年 度 農 林 水 産 業 特 別 試 験 研 究 報 告 書  1 9 8 5
ア イ ソ ザ イ ム 分 析 手 法 に よ る 魚 介 類 の 遺 伝 的 特 性 の 解 明 に 関 す る 研 究
藤 尾 芳 久
昭 和 6 0 年 度 農 林 水 産 業 特 別 試 験 研 究 報 告 吉  1 9 8 6
魚 類 遺 伝 資 源 保 存 上 の 問 題 点
藤 尾 芳 久
水 産 生 物 遺 伝 資 源 研 究 協 議 会 報 告 書 2 . 水 産 動 物  2 9 - 3 8 , 日 木 水 産 資 源
保 護 協 会  1 9 8 6
野 性 ス サ ビ ノ リ の ア イ ソ ザ イ ム
原 素 之 ・ 藤 尾 芳 久
東 北 ブ ロ , ク 増 養 殖 連 絡 会 議 報  1 9 8 6
ア イ ソ ザ イ ム に よ る 放 流 効 果 の 判 定
藤 尾 芳 久
昭 和 6 1 年 度 水 産 増 殖 研 究 推 進 会 議 議 事 要 録  P . 4 7 - 5 8 , 水 産 庁 東 北 水 産
研 究 所  1 9 8 7
水 産 に お け る 集 団 の 育 種 管 理
藤 尾 芳 久
日 本 水 産 学 会 東 北 支 部 会 報  3 7 : 3 2 - 3 4 , 1 9 8 7
造 成 資 源 の 判 別 手 法
藤 尾 芳 久 ・ 中 嶋 正 道
マ リ ー ソ ラ ソ チ ソ グ . プ 戸 グ レ ス レ ポ ー ト  1 : 1 - 8 , 1 9 8 7
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水 産 分 野 の 育 種 一 現 状 と 将 来 の 展 望
藤 尾 芳 久
水 産 分 野 に お け る バ イ オ テ ク ノ ロ ジ ー 研 究 の 現 状  P . 6 0 - 6 6 . 水 産 庁 研
究 部 研 究 課  1 9 8 8
造 成 資 源 の 判 別 手 法
藤 尾 芳 久 ・ 中 嶋 正 道
マ リ ー ソ ラ ソ チ ソ グ . プ ロ グ レ ス レ ポ ー ト  2 : 9 9 - 1 0 5 , 1 9 8 8
玲
19 造成資源の判別手法
藤尾芳久・中嶋正道
マリーソラソチソグ.プログレスレポート 3:フフ-80,1989
魚のフイソザイム
木島明博・藤尾芳久
蛋白質核酸酵素 34:2備一213,1989
アイソザイムによる魚介類の集団解析ーサクラマス群の遺伝的類縁関係
藤尾芳久・中嶋正道
昭和61-63年度海洋生物集団の識別等に関する先導的評価手法の開発事業
報告書 306-321,1989
アイソザイムによる魚介類の集団解析一養殖ニシマスの在来系とトナルドソ
ソ系の遺伝的特徴
藤尾芳久・中嶋正道・藤岡康弘・小林徹
昭和61-63年度海洋生物集団の識別等に関する先導的評価手法の開発事業
報告書 322-333,1989
アイソザイムによる魚介類の集団解析一養殖イワナ集団の遺伝的特徴
中嶋正道・藤尾芳久
昭和61-63年度海洋生物集団の識別等に関する先導的評価手法の開発事業
報告書 334-351,1989
アイソザイムによる魚介類の集団解析一日本産イカナゴ類の遺伝的類縁関係
と集団構造
木島明博・石倉純人・藤尾芳久
昭和61-63年度海洋生物集団の識別等に関する先導的評価手法の開発事業
報告書 396-406,1989
アイソザイムによる魚介類の集団解析一フグ類の遺伝的類縁関係
藤尾芳久・木島明博
昭和61-63年度海洋生物集団の識別等に関する先導的評価手法の開発事業
報告書 407-418,1989
アイソザイムによる魚介類の集団解析ーヒラメの自然集団と放流種苗集団と
の遺伝的差異
藤尾芳久・朴重淵・田畑和男
昭和飢一63年度海洋生物集団の識別等に関する先導的評価手法の開発事業
報告書 419-435,1989
アイソザイムによる魚介類の集団解析一日本沿岸におけるイシガレイの遺伝
的分化と地理的関係
木島明博・田畑和男・藤尾芳久
昭和由一63年度海洋生物集団の識別等に関する先導的評価手法の開発事業
報告書"5-458,19即
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フ ィ ソ ザ イ ム に よ る 魚 介 類 の 集 団 解 析 ー ア ワ ビ 類 の 遣 伝 的 変 異 と 集 団 構 造
藤 尾 芳 久 ・ 尾 庭 き ょ 子 ・ 湯 沢 麻 美 ・ 高 橋 寛 爾
昭 和 6 1 - 6 3 年 度 海 洋 生 物 集 団 の 識 別 等 に 関 す る 先 導 的 評 価 手 法 の 開 発 事 業
報 告 書  4 諦 一 4 7 6 , 1 9 8 9
ア イ ソ ザ イ ム に よ る 魚 介 類 の 集 団 解 析 一 北 海 道 お よ び 本 州 に 船 け る ホ タ テ カ
イ の 遺 伝 的 分 化
木 島 明 博 ・ 湯 沢 麻 美 ・ 藤 尾 芳 久
昭 和 6 1 - 6 3 年 度 海 洋 生 物 集 団 の 識 別 等 に 関 す る 先 導 的 評 価 手 法 の 開 発 事 業
報 告 書  4 7 フ 一 四 0 , 1 9 8 9
ア イ ソ ザ イ ム に よ る 魚 介 類 の 集 団 解 析 ー イ カ 類 の 遺 伝 的 分 化 と 変 異 性
藤 尾 芳 久 ・ 川 田 暁
昭 和 6 1 - 6 3 年 度 海 洋 生 物 集 団 の 識 別 等 に 関 す る 先 遵 的 評 価 手 法 の 開 発 事 業
報 告 書  5 0 8 - 5 2 3 , 1 9 8 9
養 殖 サ ク ラ マ ス 類 の 系 統 差 に 関 す る 研 究 一 Ⅲ . 塩 分 耐 性
木 島 明 博 ・ 千 田 康 司 ・ 熊 野 芳 明 ・ 藤 尾 芳 久
日 本 水 産 学 会 東 北 支 部 会 報 ] 9 兜
養 殖 サ ク ラ マ ス 類 の 系 統 差 に 関 す る 研 究 一 Ⅳ . 高 温 耐 性
中 嶋 正 道 ・ 藤 原 健 ・ 佐 伯 光 広 ・ 藤 尾 芳 久
日 本 水 産 学 会 東 北 支 部 会 報  1 9 兜
サ ク ラ マ ス の 系 統 差 に 関 す る 遺 伝 学 的 検 討
木 島 明 博 ・ 藤 尾 芳 久
魚 と 卵  1 6 2 : 1 9 - 2 8 , 1 9 9 3
ア ワ ビ ・ カ キ 等 の 育 種 技 術 の 開 発
藤 尾 芳 久 ・ 木 島 明 博
農 林 水 産 技 術 会 議 研 究 成 果  2 8 6 : 5 3 - 7 1 , 1 9 9 3 .
遺 伝 学 と そ の 育 種 へ の 応 用
藤 尾 芳 久
平 成 7 年 度 水 産 養 殖 研 究 推 進 全 国 会 議 要 旨 集  P . 1 - 3 , 水 産 養 殖 研 究 所
1 9 9 5
放 流 は 天 然 の 遺 伝 資 源 に 影 響 を 及 ぼ さ な い か
藤 尾 芳 久
日 本 水 産 学 会 東 北 支 部 会 報  4 7 . 3  - 6 , 1 9 9 7
D N A 多 型 分 析 法 に よ る ヒ ラ メ 人 工 種 苗 の 遺 伝 的 変 異 性 の 比 較
池 田 実 ・ 木 島 明 博 ・ 藤 尾 芳 久
日 本 水 産 学 会 東 北 支 部 会 報  4 広 弱 一 5 6 , 1 9 9 7
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